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Râbia hatun
B ir sabah refikimizin iğne ile kuyu kazan muharriri.geçenlerde eserleri pek beğenilen fakat hüviyeti tama- 
ıniyle meçhul kalmış olan Râbia hatuna bu meçhul kalmış 
tarafı için hücum ediyordu.
Divan edebiyatında hahkikî isim yerme mahlas kullanıl­
mış olması, biyografilere kıymet verilmemesi, şuara tezkere­
lerinde hemen ekseriya bu tarafın ihmal, edilmesi, bir çok 
şâirlerimizi bütün hüviyetleriyle yakinen ve şahsen tanıma-' 
miza mâni olmuştur. Bunlar arasında Râbia hatun ne birin­
cidir, ne de sonuncu.. Koskoca Yunus Emre için ne biliyoruz? 
O büyük mutasavvufun nerede yattığı bile —  ortada namına 
izafe edilmiş bir çok mezarlar bulunduğu halde —  meçhuiü- 
müzdür. Sakarya ağzındaki ancak ağlehi ihtimal kavdiyîe Yu­
nus Emrenln mezarı olarak kabul edilmiştir.
Dünyanın en büyük şâirlerinden Skakespearcnin de 
hüviyeti ayni derecede meçhul değil midir? Fakat bütün 
bu meçhuller, onların eserlerindeki büyük kıymete tesir et­
miyor. Biz Yunus Ilmreyi Türk edebiyatının başlıca şahsi­
yetlerinden biri olarak tanıyoruz. Shakespâre ise âlemşü­
mul hır değerdir. ” i
Sanıyoruz ki hu kaide hüviyeti meçhulü Türk şâiri Ra 
bia hatuna da şamildir. Çünkü, bir şâirin mühim olan tarafı, 
hüviyetinden ziyade ortada bulunan eserlerindedir.
Bu sözleri fazla uzatmağa ne lüzum var? Aile dergisinin, 
son nüshasında Râbia halumııı bugüne kadar duyulmamış 
bir kaç kıtası var. Onlardan bir tanesi bile kıymeti inkâr 
edilmek istenen büyük şâirin hatırası önünde bizi bir hürmet 
sükûtuna sürüklüyor. Onun kadar kudretle seven ve sevgi- 
suıi onun kadar kudretle ifade eden bir sanatkâr önünde ya­
pılacak başka 11e vardır ki..
SSnseydi bir nefeste Güneş bir nefeste Ati 
Bir hâd e sup de evdim ineydi alay alay 
Zulmet şileydi cümleden eşkâli âlemi 
Ancak olaydı yün gibi zahir o kaşı yay.
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